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Pion・nucleon scattering by Tamm・Danc0丘 Method
1くin・ichilshida and Atsushi Takahashi
Progress of Theoretical physics, V01.11, NO.6, June 1954 (P.611-
P.612)
Properties of the pion・pion lnteraction Derived hom the Analysis of pion・
Nudeon scatterings
Iwao sato, AtsushiTakahashiand Yoshiakiueda
Progress of Theoretical physics, V01.22, NO.5, November 1959
(P.617-P.637)
Pion・pion lnteraction and pion・Nucleon sca杜ering.
Kin、ichilshida, Atsushi Takahashi and Yoshiaki ueda
Progress of Theoretical physics, VO].23, NO.4, Apri1 1960 (P.731-
P.748)
E丘ed of pion・pion sca杜ering Resonance on Nucleon strudure
AtsushiTakahashi




素粒子論研究, V01.24, NO.6, 1962年2月( P .487-P .朝5)
Application of the Dispersion Relation t0 血e K-・p sca杜ering
Takeshi Ebata and AtsushiTakahashi
Progress of Theoretical physics, V01.29, NO.1, January 1962
(P.223-P.225)
Pion・Nucleon sca杜ering and pion・pion lnteraction
AtsushiTakahashi
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P . 9 9 8 )
C u r r e n t 代 数 と π 中 間 子 一 核 子 散 乱
石 田 金 一 ・ 高 橋 醇
素 粒 子 論 研 究 ,  V 0 1 . 3 4 ,  N O . 4 ,  1 9 6 7 年 1 月 ( P  . 4 6 8 - P  . 4 7 8 )
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